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SOME ELEMENTS OF MYTH
AN
DMYSTICISM IN C.S. LEWIS' NOVEL
TILL WE HAVE FACES
B y  Jean  M arie  C h ard
The myth o f  Cupid and P sy c h e , a s  i t  h a s  b een  t r a n s ­
m i t te d  to  u s  by A p u le iu s  i n  The G olden A s s , can  b e  a p p r e c i ­
a te d  on s e v e r a l  l e v e l s .  Not o n ly  i s  i t  a  t a l e  f o r  c h i ld r e n  
in  i t s  fo rm , "B eau ty  and th e  B e a s t" ,  b u t  i t  e x p re s s e s  sym­
b o l i c a l l y  th e  s e a rc h  f o r  God and u l t im a te  know ledge o f  h im , 
how ever he may be d e f in e d .
Lew is changed  s e v e r a l  d e t a i l s  i n  th e  myth a s  i t  h as 
come down to  u s .  One o f  P sy c h e ’s  s i s t e r s  becom es th e  c e n t r a l  
c h a r a c t e r ,  and P s y c h e 's  p a la c e  i s  i n v i s i b l e  to  th e  s i s t e r .
The t a l e  i s  s e t  in  a  b a r b a r ia n  k ingdom , a p p a r e n t ly  i n  th e  
n e a r  E a s t ,  co n tem p o ra ry  w ith  c l a s s i c a l  G reece . Lew is drew 
n o t o n ly  from  A p u le iu s , b u t  a l s o  from  m ore a n c ie n t  s t o r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  th e  B a b y lo n ian  m yth o f  th e  lo v e  g o d d ess I s h t a r .  
( I s h t a r  i s  a l s o  known a s  In a n n a , though  i n  f a c t  In a n n a  was an 
e a r l i e r  g o d d e s s , and I s h t a r  a  l a t e r ,  S e m itic  d e i t y .  I t  i s  
u n l ik e ly  t h a t  Lew is d i s t i n g u i s h e d  b etw een  th e  tw o, a s  th e  
m yths t h a t  h av e  come down to  u s  in  f a c t  do n o t ,  so i n  th e  
fo llo w in g  In a n n a  and I s h t a r  a r e  t r e a t e d  a s  though  th e y  w ere 
th e  same g o d d e s s .)  T h ere  a r e  a l s o  t r a c e s  o f  m y s t i c a l  t r a d i ­
t i o n  a s  found  i n  S u fism , and in  th e  e s o t e r i c  t r a d i t i o n s  
u n d e r ly in g  alchem y and th e  t a r o t .  The book may a l s o  be  re a d  
in  te rm s o f  m odern p s y c h o a n a ly s is .
The s t o r y  i l l u s t r a t e s  th e  S u f i  s ta te m e n t  t h a t  " th o u  
s h o u ld s t  b e  u n to  God a  f a c e  w ith o u t  a b a c k , even  a s  th o u  
h a s t  fo rm e r ly  been  u n to  Him a  b ack  w ith o u t  a  f a c e . "  (Abu 
Bakr a l - K a la b a d h i , The D o c tr in e  o f  th e  S u f i s . A .J .  A rb e rry , 
t r a n s .  (L a h o re : A s h ra f ,  1 9 6 6 ) , p . 92) O r, a s  O ru a l ,  P sy ch e 's
s i s t e r ,  s a y s  a f t e r  s e v e r a l  v i s io n a r y  e x p e r ie n c e s :  "How can
th e y  I th e  gods] m eet u s f a c e  to  f a c e  t i l l  we have  f a c e s ? "
(C .S . L ew is, T i l l  We H ave F a ces: a m yth  r e to ld  (G rand
R a p id s : Eerdm ans, 1 9 6 6 ) , p . 296. H e r e a f te r  c i t e d  a s  TWHF. )  
F a c e , in  L e w is 's  n o v e l ,  means no l e s s  th a n  th e  t o t a l  i n t e ­
g r a te d  p e r s o n a l i t y :  a  human b e in g  i s  g r e a t e r  th a n  th e  sum
o f h i s  p a r t s ,  a s  though  a  j ig s a w  p u z z le  c e a se d  to  be  a  tw o- 
d im e n s io n a l p i c t u r e  when th e  f i n a l  p ie c e  was f i t t e d  i n to  
p la c e ,  b u t  became a  l i v i n g ,  th r e e -d im e n s io n a l  b e in g .
T h is  p ro c e s s  o f  coming to  l i f e  i s  d e s c r ib e d  in  T i l l  
We Have F a ces. The n o v e l h a s  re m a rk a b le  d e p th s  w hich  seem 
n o t to  have  been  f u l l y  a p p r e c ia te d  by th e  c r i t i c s .  I t  can  
be re a d  w ith  en joym ent p u re ly  a s  a  s e m i - h i s t o r i c a l  n o v e l .
I t  can  a l s o  be  re a d  a s  a  p s y c h o lo g ic a l  p o r t r a i t  o f  a  woman 
s t r u g g l in g  to  f r e e  h e r s e l f  from  th e  b l i g h t i n g  in f lu e n c e  o f  a 
c r u e l  f a t h e r .  S t i l l  a t  th e  l e v e l  o f  p s y c h o a n a ly s is ,  one may 
fo llo w  th e  p ro c e s s  o f  in d iv id u a t io n ,  a s  O ru a l r e s c u e s  from  
th e  ru b b le  o f  a  m e n ta l breakdow n th o s e  e le m e n ts  o f  h e r  p e rso n ­
a l i t y  w hich w i l l  e n a b le  h e r  to  become a  t r u l y  i n t e g r a t e d  
human b e in g .  Lew is a l s o  in te n d e d  th e  s to r y  to  be  an a c c o u n t 
o f  th e  g r i e f  cau sed  in  a  f a m ily  by th e  c o n v e rs io n  o f  one o f 
i t s  members to  a  new f a i t h .  (C .S . L ew is, l e t t e r  to  C lyde 
S. K ilb y , 10 F e b ru a ry  1957, in  L e t te r s  o f  C .S . L ew is . Ed. W.R 
Lewis (London: B le s , 1 9 6 6 ) , p p . 273—4 .)  Y et w hat g iv e s  th e
n o v e l i t s  co m p e llin g  power and makes i t  w o rth  many r e - r e a d -  
in g s ,  i s  th e  in te n s e  b e l i e f  in  th e  r e a l i t y  ly in g  b e h in d  m yths 
and sym bo ls . Lew is i s  h e r e  w r i t in g  ab o u t th e  human s e a rc h  
f o r  som eth in g  w hich  was v e ry  r e a l  to  h im . I t  i s  n o t  p o s s ib le  
to  d e s c r ib e  t h i s  a s  " s p i r i t u a l  r e a l i t y "  f o r ,  a s  we s h a l l  s e e ,
th e  s p i r i t  was o n ly  a  s i n g l e  a s p e c t  o f  i t .  T h a t f o r  w hich  
O ru a l was s e a r c h in g — w hich  sh e  c a l l e d  th e  god— becam e known 
to  h e r  o n ly  when sh e  had u n i te d  th e  t h r e e  a p p a r e n t ly  d i s p a r ­
a t e  a s p e c t s  o f  h e r  p e r s o n a l i t y :  p h y s i c a l ,  r a t i o n a l  and
s p i r i t u a l .
In d e e d , a t  one l e v e l ,  th e  t h r e e  s i s t e r s  may be  v iew ed 
a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e s e  t h r e e  a s p e c t s .  R e d iv a l ,  th e  
m id d le  s i s t e r ,  r e p r e s e n t s  p h y s ic a l  n a t u r e ;  O ru a l ,  th e  o ld e s t  
o f  th e  t h r e e ,  and th e  c e n t r a l  c h a r a c t e r ,  r e p r e s e n t s  r e a s o n ;  
I s t r a ,  o r  P sy c h e , i s  th e  s o u l  o r  s p i r i t .  Each a s p e c t  i s  a l s o  
r e p re s e n te d  by o th e r  c h a r a c t e r s ,  and by a s p e c t s  o f  th e  god. 
K ing Trom, f a t h e r  o f  th e  g i r l s ,  c o r re sp o n d s  to  R e d iv a l ,  a s  
d o es th e  d ru n k en  s l a v e ,  B a t t a .  The god i s  h e r e  se e n  a s  a 
m a lig n a n t m o th e r -g o d d e s s , U n g i t ,  and h e r  so n , th e  Shadow- 
b r u t e  who d ev o u rs  human s a c r i f i c e s .  The p r i e s t  i s  su rro u n d e d  
by a  h o ly  a u r a ,  and w o rsh ip  in c lu d e s  b lo o d  s a c r i f i c e ,  s a c re d  
p r o s t i t u t i o n ,  and th e  e n ac tm en t o f  r i t u a l s  o f  d e a th  and 
r e b i r t h .
O ru a l h a s  a s  h e r  c o u n te r p a r ts  a  G reek s la v e  c a l l e d  th e  
Fox, who i s  h e r  t e a c h e r ,  and Arnom, th e  o ld  p r i e s t ' s  s u c c e s ­
s o r ,  who t r i e s  to  m od ify  th e  a n c ie n t  w o rsh ip  o f  U n g it by 
in t ro d u c in g  G re c ia n  s t a tu a r y  and p u rs u in g  G reek l e a r n in g .
He t r i e s  to  r a t i o n a l i z e  th e  d a rk  r e a l i t i e s  o f  th e  U n g it 
r e l i g i o n ,  e x p la in in g  them away a s  a l l e g o r y  o r  sym bolism . Be­
c a u se  th e  r e a so n  a t te m p ts  to  r a t i o n a l i z e  o r  r e p r e s s  th e  d a rk  
gods o f  th e  b lo o d , r a t h e r  th a n  a c c e p tin g  and c i v i l i z i n g  them , 
i t  rem a in s  m e re ly  a  t h i n  v e n e e r  o v e r  th e  v io le n c e  l y in g  u n d e r­
n e a th ,  no m ore c o n v in c in g  th a n  th e  p a in te d  s t a tu e s  w hich  th e  
p e o p le  ig n o re  in  fa v o u r  o f  th e  a n c ie n t  s to n e  w h ich  to  them 
i s  U n g it . When O ru a l u n d e rg o es  h e r  breakdow n sh e  i s  le d  by 
h e r  f a t h e r ,  th e  o ld  u n re g e n e ra te  Adam, i n t o  a  w e l l  " f a r  
below  any dens t h a t  fo x e s  can  d ig "  {TWHF, 2 7 5 ). Only by 
a c c e p tin g  th e  im p o rta n c e  o f  th e  p h y s ic a l  can  th e  r a t i o n a l  
be  redeem ed.
I s t r a ,  r e p r e s e n t in g  th e  s p i r i t ,  h a s ,  a s  p r i e s t  o f  th e  
new r e l i g i o n  d e d ic a te d  to  h e r ,  a  man c h i l d l i k e  in  h i s  s im p l i ­
c i t y .  "The s to r y  and th e  w o rsh ip  w ere a l l  one in  h i s  m ind"
(TWHF, 2 4 6 ) . The new c u l t  o f  P syche i s  a co rn  r e l i g i o n ,  
r e m in is c e n t  n o t  o n ly  o f  th e  C u p id -P syche m yth , b u t  a l s o  o f  
D em eter and P e rse p h o n e . A g e n u in e  t r a n s f o rm a t io n  h a s  ta k e n  
p la c e ;  t h i s  i s  a  c i v i l i z e d  r e l i g i o n ,  b u t i t  h a s  l o s t  none o f  
th e  v a l i d i t y  o f  U n g i t 's  d a rk  r i t e s .  I t  i s  n o t  m ere ly  v a r ­
n is h e d  a s  Arnom v a r n i s h e s  U n g i t 's  r e l i g i o n ,  b u t  i s  a  g en u in e  
t r a n s f o r m a t io n .  I t  i s  t r u e  and a g e l e s s ,  new and y e t  o ld e r  
th a n  U n g it.
At th e  l e v e l  o f  s p i r i t ,  th e  man who seems to  c o r r e s ­
pond to  r a t i o n a l  Fox and p h y s ic a l  Trom, i s  B a rd ia , O r u a l 's  
c h i e f  man a t  arm s. H is d e a th  t r i g g e r s  h e r  f i n a l  s e a rc h  f o r  
th e  god, h e r  breakdow n and su b se q u e n t v i s io n s  and i n t e g r a ­
t i o n .
I t  i s  n e i t h e r  p o s s ib le  n o r  a d v is a b le  to  m a in ta in  t h i s  
d i v i s i o n ,  how ever, f o r  a t  e v e ry  l e v e l  th e  em phasis o f  each 
c h a r a c t e r  s h i f t s  s l i g h t l y .  T hus, w h ile  i t  i s  B a rd ia  who 
t r i g g e r s  O r u a l 's  r e a l i z a t i o n  t h a t  sh e  sh o u ld  do som eth ing
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( sh e  i s  n o t  s u r e  w h at) a b o u t h e r  p r e s e n t  e x i s t e n c e ,  i t  i s  
a c t u a l l y  Trom who ta k e s  h e r  t o  th e  w e l l - s p r i n g  o f  h e r  l i f e  
and  f r e s h e n s  th e  b i t t e r  w a te r s  t h a t  hav e  so  b l i g h t e d  h e r  
s o u l .  And i t  i s  th e  F ox , o r i g i n a l l y  th e  p u rv e y o r  o f  s u p e r ­
f i c i a l  r e a s o n ,  who le a d s  h e r  f i n a l l y  to  P sy c h e .
R e d iv a l ,  a l s o ,  m u st b e  s e e n  a s  m ore th a n  f l e s h l y  
d e s i r e s .  She i s  h o y d e n ish  and f o o l i s h ,  b u t  i t  i s  O r u a l 's  
n e g l e c t  o f  h e r  t h a t  made h e r  s o .  O ru a l ,  r e f l e c t i n g ,  t h in k s  
"how t e r r i b l y  sh e  c h a n g e d " , and r e a l i z e s  t h a t  i t  had  been  
w i th in  h e r ,  O r u a l 's ,  pow er to  p r e v e n t  t h i s .  O ru a l ,  lo v in g  
I s t r a  to  th e  e x c lu s io n  o f  R e d iv a l ,  l o s e s  them  b o th .  Even­
t u a l l y  r e c o n c i l i a t i o n  i s  a c h ie v e d  f o r  O ru a l m akes R e d iv a l 's  
se co n d  so n  h e r  h e i r .  Thus R e d iv a l  f u l f i l s  th e  f u n c t io n  o f  
th e  Q u e e n 's  body by p r o v id in g  an  h e i r  to  th e  k ingdom , and 
th ro u g h  h e r  so n  i s  i n t e g r a t e d  w i th  r e a s o n .
The sym bolism  i s  r e f l e c t e d  in  L e w is 's  u se  o f  nam es. 
R e d iv a l  h a s  no o t h e r  nam e, b u t  O ru a l i s  c a l l e d  M aia by I s t r a ,  
and I s t r a  h e r s e l f  i s  n e a r l y  a lw a y s  r e f e r r e d  to  a s  P sy c h e .
T h is  d e m o n s tr a te s  on a  s im p le  c e r t a i n  p ro fo u n d  t r u t h s .
G reece  r e p r e s e n t s  c i v i l i z a t i o n  and  th e  f a c t  t h a t  R e d iv a l  h a s  
no o t h e r  name i n d i c a t e s  how e s s e n t i a l  i t  i s  t h a t  O ru a l redeem  
h e r .  I n  th e  same w ay, th e  p r i m i t i v e  r e l i g i o n  o f  U n g it m ust 
be  redeem ed and t r a n s fo rm e d  by G reek  p h i lo s o p h y .
The G reek  names h av e  i n t r i n s i c  m ean in g . M aia i s  th e  
g o d d ess  o f  s p r in g  and  th e  m o th e r o f  H erm es, god o f  la n g u a g e . 
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  one  o f  O r u a l 's  f i r s t  a c t i o n s  
upon becom ing Queen was to  m arry  R e d iv a l  to  a  n e ig h b o u r in g  
p r in c e .  She a l s o  f r e e d  many s l a v e s ,  p e r m i t t i n g  them  to  
m arry  and form  sm a ll  h o u s e h o ld s ,  th u s  p e r fo rm in g  th e  r o l e  o f  
a  g o d d ess  o f  lo v e  and f e r t i l i t y .  The r e l a t i o n s h i p  to  Hermes 
o f  c o u r s e  e m p h a s iz e s  th e  r a t i o n a l  e le m e n t .  ( P o s s ib ly ,  Lew is 
a l s o  in te n d e d  an  i l l u s i o n  to  Hermes T r i s m e g is tu s ,  th e  le g e n ­
d a ry  e s o t e r i c  m a s te r . )  O ru a l was n o t  a s  b a r r e n  a s  sh e  h e r ­
s e l f  b e l i e v e d .  She b eh ead e d  th e  d ru n k en  B a t t a ,  who had  b een  
an  e v i l  in f lu e n c e  o v e r  R e d iv a l ,  a t  th e  same t im e  a s  sh e  f r e e d
th e  s l a v e s .  I n  t h i s  sh e  a c te d  m ore w is e ly  th a n  sh e  knew , con­
c e d in g  th e  im p o rta n c e  o f  th e  p h y s i c a l  a s p e c t  w h i le  a t te m p t in g  
to  tam e i t .  H er f a i l u r e  l i e s  i n  h e r  i n a b i l i t y  to  r e c o g n iz e  
th e  s i g n i f i c a n c e  o f  h e r  own a c t i o n s .  ( I t  i s  w o rth  n o t in g  
h e r e  th e  s ta te m e n t  t h a t  M aia may be  e q u iv a l e n t  to  M aya, H indu 
g o d d ess o f  i l l u s i o n ,  made by M a r jo r ie  E v e ly n  W r ig h t,  "The 
Cosmic Kingdom o f  M yth: a  s tu d y  i n  th e  m y th -p h ilo s o p h y  o f
C h a r le s  W il l ia m s , C .S . Lewis, and J .R .R . T o lk ie n "  unputx d i s s . , 
U n iv e r s i ty  m ic ro f i lm  # 6 0 -4 0 2 5 , p . 5 6 .)
P sy c h e , o f  c o u r s e ,  m eans s o u l  o r  b u t t e r f l y .  The S ha- 
dow b ru te  who c la im s  I s t r a - P s y c h e  h a s  a n o th e r  s i d e .  He i s  th e  
W est W ind, and I s t r a ,  l i k e  a  b u t t e r f l y ,  ab an d o n s h e r s e l f  to  
th e  w in d . The b u t t e r f l y  i s  a  v iv i d  sym bol f o r  th e  p r o c e s s  o f  
m e ta m o rp h o s is , o r  i n d i v i d u a t i o n ,  o f  th e  m a tu r in g  human b e in g .
In  c e r t a i n  r e s p e c t s  ' I s t r a '  i s  ev en  m ore i n t e r e s t i n g  
th a n  'P s y c h e '.  (R .C . Z a e h n e r , M y s tic is m : S a c re d  a n d  P ro fa n e
(London: O x fo rd , 1 9 6 1 ) , p . 98 : L ik e  P l a t o  who w ro te  in
The R e p u b lic  o f  th e  r e a s o n a b le ,  p a s s io n a t e  and l u s t f u l  p a r t s  
o f  th e  s o u l ,  "M uslim  p h i l o s o p h e r s . . .d iv id e d  th e  p sy c h e , a s  
opposed  to  th e  g o v e rn in g  i n t e l l i g e n c e ,  i n t o  a  t r i a d  o f  im ag i­
n a t i o n ,  a n g e r  and l u s t . " )  T h is  b a r b a r ia n  name im m e d ia te ly  
ev o k es I s h t a r ,  who was a  m a n -d e s tro y in g  g o d d e s s , a s  many
g o d d e s se s  o f  lo v e  seem  to  h av e  b e e n . Among h e r  l o v e r s  was 
Tammuz , f o r  whose s a k e  sh e  u n d e r to o k  a  d e s c e n t  i n t o  th e  
u n d e rw o rld . T h is  m yth h a s  c u r io u s  p a r a l l e l s  w ith  t h e  s t o r y  
t h a t  L ew is t e l l s .  I s h t a r ,  l i k e  O ru a l ,  m ust e n c o u n te r  h e r  
s i s t e r ,  who h e r e  i s  th e  Queen o f  th e  U n d erw o rld . She i s  
s t r i p p e d  o f  a l l  h e r  g a rm e n ts  and ad o rn m en ts  b e f o r e  e n t e r i n g  
th e  p r e s e n c e  o f  t h e  Q ueen. O ru a l l i k e w i s e  i s  n ak ed  when sh e  
f i n a l l y  e n c o u n te r s  P sy ch e  and th e  god . I n  t h i s  n o v e l  O ru a l 
u n d e r ta k e s  th e  t a s k s  l a i d  upon P sy ch e  i n  A p u l e i u s 's  s t o r y  
and  In a n n a  i n  th e  B a b y lo n ia n  m yth .
T h ere  i s  y e t  a n o th e r  s i m i l a r i t y  w h ich  e m p h a s iz e s  th e  
r e l a t i o n s h i p  o f  th e  t h r e e  s i s t e r s .  When R e d iv a l  w as a  young 
g i r l  and  l o n e l y ,  a  s o l d i e r  to o k  p i t y  upon h e r  and f o r  h i s  
c o n c e rn  w as made a  eu nuch  by Trom. L a te  i n  l i f e  O ru a l m ee ts  
th e  s o l d i e r ,  T a r in  a g a in .  He h a s  grown v e ry  g ra n d  and im­
p o r t a n t ,  and t e l l s  O ru a l th e  t r u t h  t h a t  sh e  h a s  b e e n  h id in g  
from  h e r s e l f  a l l  th e s e  y e a r s — t h a t  sh e  had  d e s e r t e d  R e d iv a l  
and  th e r e b y  c a u s e d  h e r  d e g e n e r a t io n  i n t o  a  s im p le ,  f r i v o l o u s  
s l a t t e r n .  I t  had  n e v e r  o c c u r r e d  t o  O ru a l  (who w as so  
asham ed o f  h e r  f e a t u r e s  t h a t  sh e  h id  h e r  f a c e  b e h in d  a  v e i l )  
t h a t  g o ld e n - h a i r e d  R e d iv a l  m ig h t r e q u i r e  lo v e .  T a r in  makes 
h e r  f a c e  t h i s  t r u t h ,  and  i t  i s  a n o th e r  s t e p  on th e  s lo w  ro a d  
to  s e l f - k n o w le d g e .  S i m i la r l y  I s h t a r ,  o r  I n a n n a ,  i s  a id e d  by 
a  eu n u ch .
I s h t a r ' s  c u l t  in c lu d e d  s a c re d  p r o s t i t u t i o n .  I n  t h i s ,  
n o v e l ,  L ew is a t t e m p ts  to  show t h e  d i f f e r e n c e  b e tw een  th e  
d r e a d f u l  p r o s t i t u t i o n  i n  th e  te m p le  o f  U n g it and th e  g iv in g  
o f  t h e  s e l f  to  th e  god w h ich  i s  a c h ie v e d  f i r s t  by  P sy c h e  and 
l a t e r  by O ru a l .  The fo rm e r  i s  an  o b sc e n e  r i t u a l  w h ich  n e v e r ­
t h e l e s s  h a s  i t s  b a s i s  i n  t r u t h  and a c h ie v e s  i t s  h ig h e s t  form  
i n  P s y c h e 's  s e l f - s a c r i f i c e .
A n o th e r  s i g n i f i c a n t  them e i n  t h e  boo k  i s  th e  d o c t r in e  
o f  s u b s t i t u t i o n  w hereby  e a c h  s i s t e r  b e a r s  t h e  o th e r* s  b u rd en s . 
When th e  god t e l l s  O ru a l t h a t  s h e ,  t o o ,  w i l l  b e  P sy c h e , sh e  
u n d e r s ta n d s  o n ly  im p e r f e c t l y .  By th e  end  o f  th e  b o o k , how­
e v e r ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  sh e  h a s  s u f f e r e d  f o r  P sy c h e , and 
p e rh a p s  a l s o  f o r  R e d iv a l .  D u rin g  an  i l l n e s s  sh e  h a s  r e c u r ­
r e n t  d ream s i n  w h ich  sh e  s e e s  R e d iv a l  and  P sy c h e  l i n k e d  arm 
in  arm , la u g h in g  a t  h e r .  L a te r  sh e  p e r fo rm s  t a s k s  w h ich  h av e  
b e e n  s e t  f o r  P sy c h e . I n s t e a d  o f  o b t a in in g  b e a u ty  from  th e  
g o d d ess  o f  th e  u n d e rw o rld , how ever ( t h i s  w i l l  come l a t e r ) ,  
sh e  t a k e s  h e r  book o f  c o m p la in t  a g a i n s t  th e  gods and  r e a d s  i t  
t o  them . T h is  i s  a  fo rm  o f  p u r g a t io n  and  from  t h a t  low  p o in t  
sh e  b e g in s  t o  r e b u i l d  h e r s e l f .  I n  t h e  m eantim e sh e  d i s c o v e r s  
t h a t  b o th  R e d iv a l  and  P sy ch e  had  s u f f e r e d  f o r  h e r ,  and b e ­
c a u s e  o f  h e r .
The d o c t r i n e  o f  s u b s t i t u t i o n  i s  o n e  o f  th e  b a s e s  o f  th e  
new r e l i g i o n  o f  P sy c h e . The p r i e s t  d e s c r ib e s  th e  r i t u a l  to  
O ru a l .  D u rin g  th e  summer, I s t r a  and  th e  god l i v e  t o g e t h e r .
A t h a r v e s t  tim e  a  lam p i s  b ro u g h t i n t o  th e  te m p le , t h e  god 
f l i e s  aw ay, and th e  g o d d ess  i s  v e i l e d .  She sp e n d s  t h e  w in te r  
w a n d e r in g  and w e e p in g , s e a r c h in g  f o r  t h e  go d . E v id e n t ly  
P sy ch e  i s  th e  summer g o d d ess  ( P e r s e p h o n e ) , and  O ru a l (Deme­
t e r )  i s  th e  w in te r  o n e . The god i s  h id d e n ,  e i t h e r  by  con­
c e a l in g  h im s e l f ,  o r  by O ru a l w e a r in g  a  v e i l ,  e m b le m a tic  o f  
h e r  b l i n d n e s s .  R e l ig io n  b e g in s  to  b e  b a s e d  on lo v e  r a t h e r  
th a n  n e c e s s i t y  o r  e x p e d ie n c e  a s  a r e  th e  r e l i g i o n  o f  U n g it and 
A rnom 's v e r s io n  o f  i t .  O ru a l  and  P sy ch e  m ust b o th  l e a r n  to
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lo v e  th e  god ab ove a l l  e l s e — ev en  ab o v e  th e  a p p a r e n t  I l l u ­
m in a t io n  o f  th e  lam p , i n  t h i s  c a s e  p o s s i b l y  a  sym bol f o r  i n ­
c o m p le te  k n o w ledge.
The p s y c h o lo g ic a l  v a l i d i t y  o f  t h e  book  m e r i t s  more 
a t t e n t i o n  th a n  can  b e  g iv e n  h e r e .  L ew is i s  c a r e f u l  t o  g iv e  
O r u a l 's  many dream s a  c e r t a i n  b a s i s  i n  w ak in g  l i f e ,  u n t i l  a t  
th e  end o f  th e  book th e  d i s t i n c t i o n  b e tw een  w ak in g  and dream ­
in g  becom es b l u r r e d .  C e r t a in  sy m b o ls , su c h  a s  th e  w e l l  and 
th e  m i r r o r ,  a r e  r e p e a te d  th ro u g h o u t  th e  n o v e l .  From one 
p o in t  o f  v ie w , t h e  w e l l  r e p r e s e n t s  t h e  p r i s o n  i n  w h ich  O ru a l 
c o n f in e s  h e r  s o u l .  T h is  i s  f i r s t  o f  a l l  a  room  w i th  f i v e  
s i d e s  ( s u r e l y  sy m b o lic  o f  t h e  human b o d y ) , th e n  a  w e l l  by th e  
p a la c e  i n  w h ich  t h e r e  a r e  c la n k in g  c h a in s  w h ich  rem in d  O ru a l 
o f  P s y c h e 's  w eep in g  ( r e m in i s c e n t  o f  M a r v e l l 's  l i n e ,  "A s o u l  
hung u p , a s  ' t w e r e ,  i n  c h a i n s " ) .  U l t im a te ly  th e  w e l l  i s  a  
h o le  w h ich  h e r  f a t h e r  f o r c e s  h e r  to  e n t e r  i n  a  v i s i o n ,  
d ig g in g  d e e p e r  and d e e p e r .  Down h e r e  sh e  r e a l i z e s  t h a t  sh e  
i s  U n g i t ,  and  d e c l a r e s  t h a t  sh e  w i l l  n o t  b e  U n g i t .
A m i r r o r  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  g iv e s  u s  t h e  o n ly  
p i c t u r e  o f  o u r s e lv e s  t h a t  we can  h a v e . O ru a l i s  f i r s t  made 
aw are  o f  h e r  u g l i n e s s  when h e r  f a t h e r  f o r c e s  h e r  to  lo o k  in  
a  m i r r o r .  A m i r r o r  i n  t h e  room  u n d e r  th e  e a r t h  r e f l e c t s  
h e r  u g l i n e s s  o f  s o u l .  F i n a l l y ,  i t  i s  a  m i r r o r  made by w a te r  
i n  a  w e l l  w h ich  show s h e r  t h a t  sh e  h a s  becom e P sy c h e  and i s  
b e a u t i f u l ,  f i t  t o  b e  t h e  g o d 's  b r i d e .
C e r t a in  them es a r e  woven th ro u g h o u t  th e  f a b r i c  o f  th e  
n o v e l ,  w i th  v a r i a t i o n s ,  r a t h e r  l i k e  th e  in te r w e a v in g  o f  
m e lo d ie s  i n  c o n t r a p u n ta l  m u s ic . D om inant i s  th e  d e a th  and 
r e b i r t h  o f  O r u a l 's  p e r s o n a l i t y ,  w h ich  i s  ech o ed  i n  v a r io u s  
w ays w i t h i n  t h e  s t o r y .  T h e re  i s  th e  w o r ld  e g g , o r  te m p le  o f  
U n g i t ,  o u t  o f  w h ich  th e  p r i e s t  m ust f i g h t  h i s  way e v e ry  new 
y e a r .  T h e re  i s  a  s e a s o n a l  m yth i n  t h e  new r e l i g i o n  o f  P sy c h e  
T h e re  a r e  th e  d e a t h s ,  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  b o o k , o f  
s e v e r a l  c h a r a c t e r s ,  and  t h e i r  r e a p p e a r a n c e  i n  t h e  se c o n d  p a r t ,  
a l i v e  i n  a n o th e r  s p h e re .
As a  c o u n te r p o in t  to  c y c l i c a l  d e a th  and  r e b i r t h  i s  th e  
them e o f  f e r t i l i t y  v e r s u s  s t e r i l i t y .  On th e  one hand  a r e  th e  
b i r t h  o f  U n g i t 's  so n , o r  t h e  r i s e  o f  an  e n l ig h t e n e d  r e l i g i o n  
o u t  o f  t h e  p r i m i t i v e  o n e  (p e rh a p s  m ore c o r r e c t l y  s t a t e d  a s  a 
r e t u r n  to  e n l ig h t e n e d  r e l i g i o n  from  th e  p e r v e r te d  e v e ry d a y  
r e l i g i o n  p r e s e n te d  t o  t h e  p e o p le ) ;  t h e r e  i s  O r u a l 's  b o o k , f o r  
sh e  i s  " w i th  book" a s  a  woman i s  w i th  c h i l d  ( c f .  I d r i e s  S hah , 
The Way o f  th e  S u f i  (H arm ondsw orth : P e n g u in , 1974) p .  108:
"T he h u m a n 's  p r o g r e s s  i s  t h a t  o f  one who h a s  b e e n  g iv e n  a  
s e a l e d  b o o k , w r i t t e n  b e f o r e  h e  w as b o r n .  He c a r r i e s  i t  i n ­
s i d e  h im s e l f  u n t i l  h e  ' d i e s ' .  W h ile  man i s  s u b j e c t  to  th e  
movement o f  T im e, h e  d o es  n o t  know th e  c o n te n t s  o f  t h a t  
s e a l e d  book" — Hakim S a n a ! ) ; t h e r e  i s  th e  q u i e t  p r o g r e s s  o f  
h e r  p r i m i t i v e  k ingdom  to w a rd s  th e  i d e a l  c i v i l i z a t i o n  r e p r e ­
s e n te d  by G re e c e . B ut on th e  o t h e r  han d  i s  t h e  s t e r i l i t y  o f  
t h e  h o u se  o f  U n g i t :
. . . th e  s e e d  o f  men t h a t  m ig h t h av e  gone to  make 
h a rd y  b o y s  and f r u i t f u l  g i r l s  was d r a in e d  i n t o  
t h a t  h o u s e , and  n o th in g  g iv e n  b a c k ;  a n d . . . t h e  
s i l v e r  t h a t  men had  e a rn e d  h a rd  and n ee d e d  was 
a l s o  d r a in e d  i n  t h e r e ,  and n o th in g  g iv e n  b a c k ; 
a n d . . . t h e  g i r l s  th e m s e lv e s  w e re  d e v o u re d  and 
w e re  g iv e n  n o th in g  b a c k .  (TWHF,  2 6 9 -7 0 )
T h ere  i s  O ru a l t r y i n g  to  " k i l l  O ru a l"  so  t h a t  so m e th in g  w i th in  
h e r  l i e s  c o i l e d  l i k e  a  c h i l d ,  b u t  u n l i k e  a  c h i l d  i t  s h r i n k s ;  
t h e r e  i s  unmanned T a r in ;  t h e r e  a r e  th e  Fox and  B a rd ia  whom 
O ru a l  u n w i t t i n g l y  su c k s  d r y .  U n g i t ,  M a ia , I s h t a r  h a v e  two 
a s p e c t s ,  l i k e  t h e  E g y p tia n  g o d d e ss  H a th o r-S e k h m e t, and  w h i le  
w i th  one hand  th e y  g iv e  l i f e  and  b e s to w  f e r t i l i t y ,  w i th  th e  
o t h e r  th e y  d e s t r o y  and  c a u s e  b a r r e n n e s s .  And, a s  w ith  th e  
t r i p a r t i t e  n a t u r e  o f  m an, th e s e  two a s p e c t s  m ust somehow be  
r e c o n c i l e d .
Thus i t  i s  t h a t  ev en  th e  h id e o u s  U n g it  g iv e s  b i r t h  to  
t h e  young god and e a c h  t e r r i b l e  b l i g h t  i s  somehow h e a l e d .  F o r 
ev en  w h i le  th e  h o u se  o f  U n g it  i s  d e v o u r in g  l i v e s  and  m oney, 
som ew here U n g i t 's  so n  i s  d a n c in g .  A t th e  same tim e  a s  O ru a l 
i s  damming th e  w a te r s  i n  h e r  s o u l ,  t h a t  v e ry  s o u l  i s  s p o r t i n g  
w i th  th e  g o d . By th e  end  o f  th e  b o o k , d i v i s i o n s  o f  t im e  and 
sp a c e  no lo n g e r  seem  to  m a t t e r .  S o m eth ing  g r e a t e r  th a n  e i t h e r  
h a s  b u r s t  t h e  b o n d s o f  f l e s h  and te m p o ra l  e x i s t e n c e  w h i le  a t  
th e  same t im e  t r a n s f o rm in g  t h a t  same f l e s h  and  mundane l i f e  
i n t o  some c o n d i t i o n  beyond  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  f i v e  
s e n s e s  and  t h e  r a t i o n a l  m in d . T h is  f i n a l  t r a n s f o r m a t io n  may 
b e  d e s c r ib e d  a s  t h e  b i r t h  o f  U n g i t 's  s o n ,  o r  r e g e n e r a t i o n ,  o r
i n t e g r a t i o n . '  I t  m ust o c c u r ,  o r  th e  i n d i v i d u a l  d i e s .
A s t r i k i n g  p a r a l l e l  may b e  draw n w i th  th e  a lc h e m ic a l  
p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  th e  P h i l o s o p h i c a l  G old  fro m  m e rc u ry , s u l ­
p h u r  and  s a l t .  Alchem y w as n o t  o n ly  a  s c i e n t i f i c  e x p l o r a t i o n ,  
b u t  a l s o  a  s p i r i t u a l  p r o c e s s .  I d r i e s  Shah p o i n t s  o u t  i n  h i s  
b o o k , The S u f i s 3 t h a t  W e s te rn  a l c h e m is ts  owed much to  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  i n  th e  I s l a m ic  w o r ld ,  i n c lu d in g — and p e rh a p s  m ost 
i m p o r t a n t ly — th e  m y s t i c a l  sym bo lism  o f  a lc h e m y . As an  a l c h e ­
m i s t ,  a  man n o t  o n ly  so u g h t t o  c r e a t e  g o ld ,  b u t  h e  a l s o  t r i e d  
t o  t r a n s m u te  h i s  own b e in g  i n t o  g o ld . The t h r e e  e le m e n ts  u se d  
i n  t h e  a lc h e m ic a l  p r o c e s s  t o  t h e  t h r e e  a s p e c t s  o f  th e  human 
p e r s o n a l i t y .  J u s t  a s  m e rc u ry , s u lp h u r  and s a l t ,  in  th e  c o r ­
r e c t  p o r p o r t i o n s ,  and u n d e r  th e  p r o p e r  c o n d i t i o n s ,  c o u ld  be 
tra n s m u te d  i n t o  an  e le m e n t g r e a t e r  th a n  th e  sum o f  th e  t h r e e ,  
so  th e  a n im a l ,  r a t i o n a l  and s p i r i t u a l  e le m e n ts  o f  th e  human 
p e r s o n a l i t y  c o u ld  b e  tra n s m u te d  i n t o  so m e th in g  g r e a t e r :  
s a in th o o d .
One o f  t h e  k ey  s t e p s  i n  t h e  a lc h e m ic a l  p r o c e s s  i s  th e  
r e d u c t io n  o f  th e  t h r e e  e le m e n ts  t o  a  b la c k  m ess c a l l e d  th e  
n ig r e d o .  T h is  r e p r e s e n t s  th e  d e a th  o f  s e l f :
The a lc h e m is t  h im s e l f  h ad  s u b je c t e d  h i s  own p e r s o n ­
a l i t y  to  th e  f i e r y  f u rn a c e  o f  s e l f - q u e s t i o n i n g  and 
s e l f - d o u b t ,  h ad  gone down i n t o  h i s  own i n n e r  a b y s s ,  
h ad  a p p a r e n t ly  d e s t ro y e d  h im s e l f  and l a y  'd e a d '
' r o t t i n g '  i n  th e  s l im e  w h ich  was a l l  t h a t  w as l e f t  
o f  h i s  i d e a l s ,  h i s  h o p es  and  a m b i t io n s ,  h i s  d e f e n c e s  
a g a i n s t  th e  o u t e r  w o r ld .  (H ans B ied e rm an , "A lchem y: 
a  s e c r e t  la n g u a g e  o f  th e  m ind" in  Man,  M yth an d  M agic  
(London: P u r n e l l ,  1 9 7 0 ) , p . 5 7 . C f. C .S . L ew is ,
L e t t e r s  t o  M alcolm  c h i e f l y  on p r a y e r  (L ondon:
F o n ta n a , 1 9 6 6 ) , p p . 1 0 0 - 1 .)
O ru a l ,  d i v e s te d  o f  h e r  i d e a l s ,  h o p es  and  a m b i t io n s ,  descen d s 
i n t o  t h e  p i t ,  o r  w e l l ,  o f  h e r  s e l f .  In  so  d o in g ,  sh e  
e n t e r s  t h a t  p r o c e s s  o f  p u t r e f a c t i o n ,  d e c o m p o s i t io n ,  w h ich  i s  
a  n e c e s s a r y  p r e l im in a r y  to  th e  r e b i r t h  and  r e b u i l d in g  o f  t i e  
e le m e n ts .  S t r ip p e d  n a k e d , s p i r i t u a l l y  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l ­
l y ,  sh e  i s  e x p o sed  to  t h e  g a z e  o f  th e  g o d s . T h e i r  s i l e n t  
g aze  r e v e a l s  h e r  own f o l l y  to  h e r .
The c o m p la in t  was t h e  a n sw e r. To h av e  h e a rd  my­
s e l f  m aking  i t  w as to  b e  a n sw e re d . L ig h t ly  men 
t a l k  o f  s a y in g  w hat th e y  m e a n . . .  A g l i b  s a y in g .
When th e  t im e  comes to  you a t  w h ich  you w i l l  be 
f o r c e d  a t  l a s t  to  u t t e r  th e  sp e e c h  w h ich  h a s  
l a i n  a t  t h e  c e n t r e  o f  y o u r  s o u l  f o r  y e a r s ,  w h ich  
you h a v e , a l l  t h a t  t im e ,  i d i o t - l i k e ,  b e e n  s a y in g
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o v e r  and o v e r ,  y o u ' l l  n o t  t a l k  a b o u t jo y  o f  w o rd s .
I  saw w e l l  why th e  gods do n o t  sp e a k  to  u s  o p e n ly , 
n o r  l e t  u s  a n sw e r. T i l l  t h a t  w ord can  b e  dug o u t  o f  
u s ,  why sh o u ld  th e y  h e a r  th e  b a b b le  t h a t  we th in k  
we mean? How c a n  th e y  m ee t u s  f a c e  to  f a c e  t i l l  we 
h a v e  f a c e s ?  (TWHF,  296)
To end  i t ,  s h e  f l i n g s  h e r s e l f  "down i n t o  t h e  b la c k  s e a  o f  
s p e c t r e s . "
The Fox c a tc h e s  h e r  and l e a d s  h e r  o u t  i n t o  t h e  open 
a i r .  L ik e  th e  n ig re d o  sh e  i s  r e b o rn  i n  g r a d u a l  s t a g e s .  The 
p o in t  c o r re s p o n d in g  t o  t h e  fo rm a t io n  o f  th e  P h i l o s o p h e r 's  
S to n e  i s  th e  moment when th e  god i s  r e v e a l e d .  I t  seem s 
t h a t  he  h a s  n o t  b e e n  h id i n g ,  b u t  t h a t  O ru a l h a s  h ad  no e y es  
to  s e e  h im .
I n  a  s e n s e  t h e  a l c h e m is ts  t o r t u r e  th e  e le m e n ts  w ith  
w hich  th e y  a r e  w o rk in g . B ut o n ly  so  t h a t  so m e th in g  g r e a t e r  
w i l l  r e s u l t .  The gods a r e  a lc h e m is ts  who t o r t u r e  O r u a l 's  
p e r s o n a l i t y  so  t h a t  i t  w i l l  be  t r a n s m u te d .  I n d e e d ,  O ru a l 
sp e a k s  o f  th e  gods a s  d iv in e  s u rg e o n s .  One i s  rem in d ed  o f  
L e w is 's  c ry  a g a i n s t  God th e  v i v i s e c t i o n i s t  i n  A G r ie f  
O b served  and how ev en  a t  t h a t  t im e  he  i s  a b l e  to  r e c o n c i l e  
h im s e l f  to  h i s  g r i e f ,  b e l i e v i n g  a s  h e  d o es  t h a t  God i s  good. 
D e s p i te  t h e i r  a p p a r e n t  h a r s h n e s s ,  th e  gods h e lp  O ru a l .
L i t t l e  by l i t t l e  th e y  b r in g  h e r  to  t h e  p o in t  w h ere  sh e  may 
be  r e b o rn .  "The p r o c e s s  o f  p u r i f i c a t i o n  w i l l  n o rm a lly  i n ­
v o lv e  s u f f e r i n g . "  (L e t t e r s  t o  M alcolm ,  p .  1 1 0 .)
The t a r o t  c a r d s  may a l s o  hav e  b een  a  s o u rc e  o f  
sym bolism  f o r  L e w is . He c e r t a i n l y  knew a b o u t th e s e  c a rd s  
a s  h i s  c lo s e  f r i e n d ,  C h a r le s  W il l ia m s ,  had  w r i t t e n  a  n o v e l  
a b o u t them  (The G r e a te r  T ru m ps). I n  t h i s  c o n t e x t ,  th e  c a rd  
o f  g r e a t e s t  i n t e r e s t  i s  th e  P r i e s t e s s .  She h a s  b e e n  d e s ­
c r ib e d  a s  I s i s  v e i l e d .  As a  se q u e n c e , th e  m a jo r  tru m p s o f  
th e  t a r o t  may b e  re g a rd e d  a s  sym bo ls o f  i n d i v i d u a t i o n ,  a s  
th e  human s e e k e r  moves from  th e  F o o l th ro u g h  th e  s t a g e s  o f  
e v o lu t io n ,  c u lm in a t in g  i n  th e  c a rd  c a l l e d  th e  W orld , w hich  
r e p r e s e n t s  th e  moment o f  i n t e g r a t i o n ,  o r  f o rm a t io n  o f  th e  
P h i lo s o p h ic a l  G o ld , o r  v i s i o n  o f  th e  go d . The t a r o t  h a s  
a l s o  b e e n  c o n n e c te d  to  th e  S u f i s  by I d r i e s  Shah.
L ew is d o e s  n o t  seem to  hav e  th o u g h t o f  h im s e l f  a s  a  
m y s t ic .  N e v e r th e l e s s ,  i n  much o f  h i s  w r i t i n g ,  and i n  t h i s  
book p a r t i c u l a r l y ,  t h e r e  seem s t o  b e  much wisdom  o f  th e  
s o r t  t h a t  i s  a s s o c i a t e d  w ith  m y s t ic is m , and w h ich  r e a l l y  
c a n n o t b e  re d u c e d  t o  any sy s te m , no m a t te r  how th e  t h e o lo ­
g ia n s  o r  th e  p s y c h o a n a ly s ts  may t r y .  C o n s id e r ,  f o r  exam ple; 
th e  w ords on th e  t i t l e  p a g e : "Love i s  to o  young t o  know
w hat c o n s c ie n c e  i s . "  T h is  i s  a  r e m a rk a b le  s ta te m e n t  o f  a 
S u f i  d e s c r i p t i o n  o f  r e p e n ta n c e .  " A l-Ju n a y d  was a s k e d ,
'W hat i s  r e p e n ta n c e ? ' He r e p l i e d :  ' I t  i s  th e  f o r g e t t i n g
o f  o n e 's  s i n . ' "  (A l-K a la b a d h i ,  o p . c i t . ,  p .  9 1 ) .  On a  
r a t i o n a l  l e v e l  th e  s ta te m e n t  may a p p e a r  m e a n in g le s s ,  b u t  in  
one s e n s e ,  th e  w ho le  n o v e l  i s  a  d e m o n s tr a t io n  o f  t h e  mean­
in g  o f  th e  s t a te m e n t .
I t  w ould b e  a  m is ta k e  to  a t te m p t  to  re d u c e  t h i s  book 
to  a  s e t  o f  them es and v a r i a t i o n s ,  a s  I  h av e  d o n e , w i th o u t  
a l s o  a t t e m p t in g  t o  r e d r e s s  th e  b a la n c e .  The book i s  much 
m ore th a n  th e  sum o f  i t s  them es and  sy m b o ls . In  re w o rk in g  
th e  a n c i e n t  m y th , L ew is h a s  add ed  much t h a t  sh o u ld  make th e  
s t o r y  m e a n in g fu l to  th e  m odern r e a d e r .
The s t o r y  i s  a  m odern D iv in e  Comedy i n  t h e  s e n s e  t h a t  
good i s  f u l f i l l e d  and th e  b e a t i f i c  v i s i o n  a t t a i n e d ,  h a v in g  
w i th s to o d  th e  h o r r o r s  o f  h e l l .  T h is  v iew  o f  l i f e  i s  
opp o sed  to  th e  e s s e n t i a l l y  t r a g i c  v i s i o n  o f  m odern p h y s i c s ,  
a t  l e a s t  a s  t h e  a v e ra g e  la y p e r s o n  te n d s  t o  u n d e r s ta n d  i t :  
t h a t  a l l  t h e r e  i s ,  i s  r u n n in g  down. A lan  W atts  w ro te  o f  
th e  "co sm ic  punch  l i n e , "  e s p e c i a l l y  i n  H indu cosm ology :
S h iv a  i s  s im p ly  th e  o p p o s i t e  f a c e  o f  B rahm a, th e  
C r e a to r ,  so  t h a t  a s  he  tu r n s  to  le a v e  th e  s t a g e  
w ith  th e  w o rld  i n  r u i n ,  th e  s c e n e  ch an g es  w ith  
h i s  t u r n in g ,  and a l l  t h in g s  a r e  s e e n  to  h a v e  been  
rem ade u n d e r  c o v e r  o f  t h e i r  d e s t r u c t i o n .  (A lan  
W a tts ,  The Two Bands o f  God (New Y ork : C o l l i e r ,
1 9 6 9 ) , p . 79 . One m ig h t n o te  h e r e  t h a t  m ore 
r e c e n t l y ,  i n  a  v e ry  d i f f e r e n t  k in d  o f  n o v e l ,
D o r is  L e s s in g  h a s  a l s o  d e s c r ib e d  th e  rem ak in g  o f  
th e  e a r t h  u n d e r  c o v e r  o f  d e s t r u c t i o n  i n  The F our-  
G ated  C i ty  i n  w h ich  c e r t a i n  S u f i  id e a s  a r e  i l l u s ­
t r a t e d . )
I n  L e w is 's  cosmogony a s  i t  i s  d e v e lo p e d  th ro u g h  a l l  h i s  
n o v e l s ,  c u lm in a t in g  i n  T i l l  We Have F aces ,  th e  rem ak in g  
o c c u rs  on m ore th a n  th e  m a t e r i a l  p la n e .  The new c r e a t i o n  
i s  n o t  m e re ly  a  d u p l i c a t i o n  o f  th e  o l d ,  b u t  even  th e  mode
o f  ch an g e  i s  ch anged  f o r e v e r .  A l l  i s  b o th  a n c i e n t  and new. 
O ru a l i s  t r a n s l a t e d  i n t o  a  new mode o f  b e in g  w here  sh e  i s  
h e r s e l f , and y e t  i s  P sy ch e  a l s o . Jo s e p h  C am pbell w r i t e s  o f  
th e  im p o rta n c e  o f  th e  com ic e n d in g :
The happy  e n d in g  o f  th e  f a i r y  t a l e ,  t h e  m yth , th e  
d iv in e  comedy o f  th e  s o u l ,  i s  to  b e  r e a d ,  n o t  a s  
a  c o n t r a d i c t i o n ,  b u t  a s  a  t r a n s c e n d e n c e  o f  th e  
u n i v e r s a l  t r a g e d y  o f  man. The o b j e c t i v e  w o rld  r e ­
m ains w hat i t  w as , b u t ,  b e c a u s e  o f  a  s h i f t  o f  em­
p h a s i s  w i th in  th e  s u b j e c t ,  i s  b e h e ld  a s  though  
t r a n s fo rm e d . W here f o rm e r ly  l i f e  and  d e a th  con ­
te n d e d ,  now e n d u r in g  b e in g  i s  made m a n i f e s t . . .
T rag ed y  i s  th e  s h a t t e r i n g  o f  fo rm s ; com edy, th e  
w ild  and c a r e l e s s  i n e x h a u s t ib l e  jo y  o f  l i f e  i n ­
v i n c i b l e .  Thus th e  two a r e  t h e  te rm s  o f  a 
s i n g l e  m y th o lo g ic a l  t h e m e . . .  w h ich  th e  i n d iv id u a l  
m ust know i f  he  i s  to  be  p u r g e d . . .  (Jo s e p h  Camp­
b e l l ,  The E ero w i th  a  Thousand F aces  ( P r in c e to n :  
P r in c e to n  U n iv e r s i t y ,  1968) p . 2 8 .)
And so  O ru a l lo o k e d  down in t o  th e  p o o l a t  h e r  f e e t :
Two f i g u r e s ,  r e f l e c t i o n s ,  t h e i r  f e e t  t o  P s y c h e 's  f e e t  
and m in e , s to o d  head  downward i n  th e  w a te r .  But 
whose w ere  th e y ?  Two P sy c h e s , th e  one  c lo th e d ,  th e  
o th e r  n aked? Y es , b o th  P sy c h e s , b o th  b e a u t i f u l . . .  
beyond  a l l  i m a g in in g . . .
I  end ed  my f i r s t  book  w i th  th e  w ords no a n sw er.
I  know now, L o rd , why you u t t e r  no a n sw e r. You a r e  
y o u r s e l f  th e  a n sw e r. (TWHF,  308)
T i l l  We Have F aces  i s  L e w is 's  m a s te r p ie c e ,  in  w h ich  he  
overcam e s e v e r a l  p ro b lem s t h a t  b e s e t  him  i n  h i s  e a r l i e r  f i c ­
t i o n ,  n o ta b ly  an  u n c o m fo rta b le  h i n t  o f  d u a l is m . In  t h i s  
book L ew is h a s  a c c e p te d  and r e c o g n iz e d  e v i l ,  su c h  a c c e p ­
ta n c e  and r e c o g n i t i o n  l e a d in g  u l t i m a t e l y  to  an  a b i l i t y  to  
t r a n s c e n d  i t .  U n t i l  O ru a l r e c o g n iz e s  th e  U n g it w i th in  h e r ­
s e l f ,  sh e  i s  in c a p a b le  o f  r e c o g n iz in g  U n g i t 's  so n . No 
d o u b t re m a in s  t h a t  e v i l ,  l i k e  U n g i t ,  m ust b e  l e f t  b e h in d , 
b u t  i t  i s  U n g it who g iv e s  b i r t h  to  t h e  jo y o u s  young god. 
O ru a l i s  E verym an, o r ,  in  t a r o t  te rm in o lo g y , th e  F o o l.
When th e  r e a d e r  sy m p a th iz e s  w ith  h e r ,  he  i s  sy m p a th iz in g  
w i th  th e  l o t  o f  a l l  men who h av e  b e s o u g h t th e  gods to  
r e v e a l  th e m se lv e s  and h av e  r e c e iv e d ,  a s  th e y  th o u g h t ,  no 
a n sw e r.
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